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O. M. 5.208/64 por la que se dispone el cumplimiento de
la sentencia recaída en el recurso contencioso-adminis
trativo promovido por el Subteniente de Infantería de
Marina D. Casimiro Blanco Gacio.—Página 2.776.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Servicio de Suministros Diversos. •
O. M. 5.209/64 por la que se aprueba el Reglamento dej
Servicio de Suministros Diversos- que figura como ane
xo a la presente Orden Ministerial: — Páginas 2.776
a 2.780.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 5.210/64 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios en la fragata «Pizarro» el Subteniente
Condestable D. Marcelino Rodríguez Varela. — Pági
na 2.780.
Retiros.
O. M. 5.211/64 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Escribiente Mayor de primera
don Fernando Gutiérrez Fernández.—Página 2.780.
Cru.s. a la Constancia .en el Servicio.
O. M. 5.212/64 (D) por la que se concede la Cruz a !a
Constancia en el Servicio al personal del Cuerpo de
Suboficiales que se relaciona. Páginas 2.780 y 2.781.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Convocatorias.
O. M. 5.213/64 (D) por la que se convoca examen-con
curso para cubrir en el Departamento Marítimo de
Cádiz 36 plazas de Aprendices de la Maestranza de la
Armada.—Páginas 2.781 y 2.782.
Bajas.
O. M. 5.214/64 (D) por la que se dispone cause baja.en
la Armada, por fallecimiento, el Operario de primera
de la Maestranza (Mecánico-Conductor) Manuel Ra
mos Benítez.—Página 2.782.
• M. 5.215/64 (D) por la que se dispone cause baja
en la Armada, por fallecimiento, el Operario de pri
mera de la Maestranza (Pintor) Sebastián Bolarios
Cepero.—Página 2.782.
O. M. 5.216/64 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Peón de la Maestranza
José Gómez Moreno. P.jtgina 2.782.
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.
O. M. 5.217/64 (D) por la que se dispone pasen destina
dos al Grupo Especial el Capitán de Infantería de Ma
rina D. José A. Alcina del Cuvillo y el Teniente del
mismo Cuerpo D. Antonio Cuerpo Pérez. Pági
na 2.782.
- Curso en los Estados Unidos.
O. M. 5.218/64 por la que se dispone se trasladen
a los Estados Unidos de América, para efectuar el cur
so número 50 (Oficial de Unidad de Suministro), el
Capitán de Infantería de Marina D. Javier Martínez
Pastor y el Teniente del mismo Cuerpo D. José M.
Iiambea Núñez.—Páginas 2.782 y 2.783.
Situación y destino.
O. M. 5.219/64 (D) por la que se dispone pase destina
do a las órdenes de la Superior Autoridad del Depar
tamento Marítimo de Cartagena el Comandante de la
Escala Complementaria de Infantería de Marina don
Lorenzo Arboaa Pujadas.—Página 2.783.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Bajas.
O. M. 5.220/64 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Músico de segunda cla
se D. Gabriel Castro Tenreiro. Página 2.783.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
Pensiones.—Orden de 5 de noviembre de 1964 por la que
se concede pensión actualizada a doña Magdalena Ma
riscal Serrano.—Página 2.783.
MINISTERIO DE HACIENDA
Orden de 27 de noviembre de 1964 por la que se regu
lan las operaciones de cierre del ejercicio económico
1964 en relación con los gastos públicos.-7--Páginas 2.783
'a 2.786.
EDICTOS
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SECRETARIA DEL MINISTRO
Sentencias.
Orden Ministerial núm. 5.208/164. En el recurso
contencioso-administrativo número 12.105, promovi
do por el Subteniente de Infantería de Marina don
Casimiro Blanco Gacio contra resoluciones del Mi
nisterio de Marina de fechas 1 de marzo y 1 de
junio de 1963, la Sala Quinta del Tribunal Supre
mo, con fecha 2 de octubre de 1964, ha dictado la
sentencia cuya parte dispositiva dice así :
"Fallamos Que desestimando el presente recurso
contencioso-administrativo, interpuesto por D. Casi
miro Blanco Gacio contra Orden del i■linisterio de
Marina de 1 de marzo de 1963, que ascendió a Ma
vor de segunda —asimilado a Alférez— del Cuerpo
de Infantería de I\Iarina a D. Francisco Escudero
Muiño, declarando que el recurrente no reunía las
condiciones reglamentarias para ello, y del 1 de ju
nio siguiente, que denegó reposición solicitada de la
anterior, debemos confirmar y confirmamos dichas
resoluciones por ser ajustadas a Derecho sin impo
sición de costas."
Y este Ministerio, de conformidad con lo decla
rado en el preinserto fallo, ha tenido a bien disponer
se cumpla en sus propios términos.
Lo que digo a VV. EE. y VV. SS. para su cono
cimiento y efectos.
Dios guarde a 'VV. EE. y a VV. SS. muchos
arios.






JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Servicio de Suministros Diversos.
Orden Ministerial núm. 5.209/64.—La experien
cia obtenida durante el tiempo transcurrido desde
que se implantó el Servicio de Suministros Diver
sos permite consolidar su reglamentación, llevando a
efecto lo prevenido en la Orden Ministerial de 4 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 279), a fin de pre
cisar su exacta naturaleza.
En consecuencia, de acuerdo con la propuesta ele
vada por el Consejo Directivo del Servicio y los
in
formes emitidos, se aprueba el Reglamento del Ser
vicio de Suministros Diversos, que figura como
anexo a la presente Orden Ministerial.





(Anexo a la Orden Ministerial número 5.209/64.)
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE SUMI
NISTROS DIVERSOS DE LA ARMADA
CAPÍTULO 1 .°
Naturaleza, objeto y duración del Servicio.
Artículo 1.° El Servicio de Suministros Diver
sos, creado por Orden Ministerial de 11 de enero
de 1950 (D. O. núm. 11) para sustituir a los antiguos
Economatos, desempeñará, en beneficio de todo el
personal de la Armada, y con absoluta independen
cia de los servicios a cargo de Hacienda, una misión
de carácter social orientada principalmente a obtener,
por la directa gestión de sus órganos propios, los ar
tículos de uso y consumo precisos en los hogares
de los beneficiarios, en la forma más ventajosa para
su economía privada.
Art. 2.0 Dado su particular objeto y el carácter
señalado, el Servicio de Suministros Diversos no po
drá disfrutar de dotación o subvención con cargo al
Presupuesto del Estado ni a expensas de los caudales
públicos, nutriéndose fundamentalmente con el im
porte de las adquisiciones que en sus Establecimien
tos efectúen los beneficiarios, sin que, en ningún caso,
el resultado de las operaciones comerciales que rea
lice pueda determinar obligaciones exigibles a la Ha
cienda Pública.
Art. 3.° El Ministro de Marina, en su función
tutelar de las Entidades benéfico-sociales constitui
das en beneficio del personal de la Armada, ejercerá
la superior dirección e inspección del Servicio de
Suministros Diversos, designando a los llamados a
ejercer cargos directivos, con arreglo a lo prevenido
en el presente Reglamento. Los nombramientos de
Presidente del Consejo Directivo, Gerente y Secre
tario del Servicio se efectuarán por Orden Ministe
rial expresa, por radicar en ellos el nexo de unión
con los Organismos oficiales de la Marina.
Art. 4.° El Servicio podrá mantener directamen
te relaciones de cualquier orden con las demás En
tidades o Asociaciones benéficas de la Armada, sin
más limitaciones que las que establezca la Autori
dad Ministerial. Las relaciones del Servicio con las
Factorías de Subsistencias se mantendrán a través
de la Jefatura de los Servicios de Intendencia.
Art. 5.0 Los cometidos del Servicio de Sumi
nistros Diversos se ejercerán primordialmente por
personal de la Armada, si bien la plena o parcial
dedicación a esa labor se remunerará adecuadamente
P°r el propio Servicio, dentro de las posibilidades
que ofrezca su marcha económica.
L-1, contratación del personal civil que haya de
admitirse se ajustará a lo prevenido en la correspon
diente reglamentación laboral.
Art. 6.° La misión atribuida al Servicio de Su
ministros Diversos califica su personalidad jurídica,
que se concreta en las facultades de adquirir, poseer,
administrar y enajenar toda clase de artículos de uso
y consumo personal o doméstico y las instalaciones
y elementos necesarios para el desarrollo
de esa, ac
tividad. En el caso de que a juicio de la Autoridad
Ministerial se crea necesaria la adquisición de bienes
inmuebles, el derecho y título de dominio se estable
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cerá a favor de la Entidad benéfica de la Armada
que, estando capacitada para ostentarlos, expresa
mente se determine.
Art. 7.0 Todo el personal perteneciente a los dis
tintos Cuerpos de la Armada, Clases de Marinería
y Tropa, personal vario de carácter permanente y el
civil contratado al servicio de la Marina, tanto en
situación `factiva" corno en las de "reserva", "retirb"
o "jubilación", tendrá derecho a utilizar las ventajas
del Servicio de Suministros Diversos, arnpliándose
también éste a los titulares de pensiones de viudedad
u orfandad causadas por los anteriormente relacio
nados. Se extenderá tainbién a los miembros de los
Ejércitos de Tierra y Aire, en reciprocidad de las
concesiones que sus Organizaciones similares otor
guen a favor del personal de la,Armada.
Para el ejercicio de este derecho se requiere el uso
del uniforme, la exhibición de la Cartera o Tarjeta
Militar de Identidad o de la Tarjeta de beneficiario.
Art. 8.0 El. Servicio de Suministros Diversos
está orientado fundamentalmenéte a conseguir venta
jas económicas para el personal de la Armada, te
niendo carácter secundario la posibilidad de obten
ción de beneficios comerciales. No obstante, los pre
cios de los artículos se calcularán sobre la base de
que la diferencia con el precio de coste cubra los gas
tos del Servicio y permita, además de la amortización
gradual de débitos, instalaciones y material auxiliar,
la constitución de un fondo de reserva. Los benefi
cios que se obtengan, una vez cubiertas todas sus aten
ciones, se pondrán a disposición de la junta Superior
de Acción Social, para la aplicación que la misma de
termine.
Art. 9.° La duración del Servicio es indefinida,
debiendo mantenerse en tanto subsistan las circuns
tancias que aconsejaron su creación. En el caso de
'
que se acuerde su supresión, el saldo efectivo resul
tante al practicar la liquidación del mismo tendrá
igual aplicación que se señala en el artículo anterior
para los posibles beneficios.
CAPÍTULO 2.°
Organos del Servicio.















Art. 11. El Consejo Directivo es el órgano rec
tor del Servicio, que, en representación de todos los
beneficiarios, ejercerá el gobierno y administración,
interviniendo la labor de la Gerencia, Secciones, De
legaciones y Subdelegaciones, y adoptando cuantos
acuerdos requiera su marcha económica y el logro
de las mayores ventajas en favor del personal bene
ficiario.
Art. 12. Estará integrado en la forma siguiente :
1.0 Un Presidente, designado libremente por el
Ministro entre los Vicealmirantes de la Armada, que
lo será al propio tiempo del Servicio de Suministros
Diversos.
2.° El General Jefe de los Servicios de Inten
dencia, que actuará de Vicepresidente en razón de
su cargo.
3.0 El General Ordenador de Pagos.
4.° Cuatro Vocales con voz y voto, de la catego
ría de Contralmirante o asimilado, en situación de
"actividad", de los cuales, uno será necesariamente
General Auditor, para el debido asesoramiento legal,
especialmente en asuntos laborales, y otro, Subins
pector de Intervención, asesor en cuestiones fiscales.
Los cuatro serán designados a propuesta del Presi
dente del Consejo Directivo, previa consulta a los
Generales Inspectores correspondientes.
Art. 13. El Presidente actuará por delegación
permanente del Ministro, resolviendo las incidencias
diarias del Servicio, según lo acordado por el Con
sejo, y elevando directamente a la Autoridad Minis
terial los asuntos que requieran su personal decisión,
así como las propuestas de nombramiento o cese de
Gerente o Secretario si lo estimase necesario, oyendo
previamente al Consejo Directivo.
En casos de urgencia, podrá resolver asuntos de
la competencia del Consejo, dando cuenta a éste en
la primera reunión que convoque. En ausencias y
enfermedades, las funciones del Presidente recaerán
interinamente en el Vicepresidente.
Todos los miembros del Consejo actuarán exchf
sivamente en representación del conjunto de benefi
ciarios, sin que, ni aun por razón de los cargos que
desempeñen, puedan ostentar en el Servicio la de
otras Entidades, Colectividades u Organismos aje
nos a tal representación.
El Consejo se reunirá periódicamente, con la fre
cuencia que el Presidente juzgue necesaria, y adopta
rá los acuerdos por mayoría, decidiendo el voto de
la Presidencia en caso de empate.
El Gerente del Servicio asistirá a las reuniones del
Consejo, con voz pero sin voto.
El Secretario del Servicio lo será asimismo del
Consejo, sin voz ni voto, llevando el Libro de Actas
de las sesiones.
Art. 14. Serán funciones principales del Conse
jo Directivo :
a) Establecer las atribuciones de los diversos ór
ganos del Servicio que de un modo expreso no se
señalen en la presente Orden Ministerial, en dispo
siciones anteriores o que puedan dictarse con poste
rioridad.
b) Señalar las normas para el gobierno y admi
nistración del Servicio e inspeccionar directamente
el exacto cumplimiento de las mismas.
c) Fijar las líneas generales por las que se regirá
el Nomenclátor de artículos de las Secciones.
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d)Ordenar los gastos de material inventariable
que justificadamente proponga la Gerencia, delegan
do en ella la de los no inventariables.
e) Proponer al Ministro la creación de nuevas
Secciones, Delegaciones y Subdelegaciones, mediante
la correspondiente razonada propuesta de la Geren
cia o por propia iniciativa.
f) Examinar y aprobar, en su caso, las propues
tas de las adquisiciones que formule y deban ser efec
tuadas por la Gerencia.
g) Examinar y aprobar, si procede, las obras ne
cesarias en los despachos y locales del Servicio.
h) Aprobar las cuentas y balances, sometiendo
los anuales a la conformidad definitiva del Ministro.
i) Resolver sobre las propuestas de admisión de
personal civil subalterno que, debidamente fundamen
tadas, le sean presentadas por el Gerente.
j) Proponer a la Superioridad el nombramiento
del personal de la Armada que se estime debe pres
tar sus servicios en Suministros Diversos.
k) Fijar las remuneraciones que con cargo al Ser
vicio debe percibir el personal civil contratado, así
como también las gratificaciones del personal mili
tar que en el mismo preste sus servicios.
1) Examinar las propuestas de nombramiento o
cese de Gerente o Secretario que el Presidente juz
gue deben elevarse al Ministro.
CAPÍTULO 4.°
De la Gerencia.
Art. 15. La Gerencia del Servicio será desempe
ñada por un Jefe de Intendencia, cuyas principales
funciones serán las siguientes :
a) Ejecutar los acuerdos del Consejo Directivo,
siendo el responsable directo ante el mismo de la
buena marcha del Servicio y del cumplimiento de las
normas que para su gobierno v administración
dicte.
b) Representar, cuando así lo acuerde el Consejo
Directivo, a Suministros Diversos en los actos y con
tratos que se celebren en su nombre.
c) Proponer al Consejo Directivo el Nomenclá
tor de artículos, así como las ampliaciones, modifi
caciones o supresiones del mismo, cuando lo estime
procedente.
d) Adquirir, previa autorización del Consejo Di
rectivo, los artículos que figuren en el Nomenclátor.
e) Distribuir entre las Secciones los cupos
de
víveres y artículos que hayan sido oficialmente asig
nados por los Organismos competentes.
f) Administrar los recursos del Servicio, autori
zar las nóminas y balances mensuales y exigir a las
Secciones y Delegaciones la rendición de las cuentas
que correspondan.
g) Informar trimestralmente al Consejo
Direc
tivo de las operaciones realizadas por el Servicio y
de la actividad desarrollada en dicho período de
tiempo, señalando cuantas sugerencias y mejoras
con
tribuyan a la mayor eficacia de aquél.
h) Redactar anualmente el Balance General y
Me
moria explicativa, que, una vez aprobados por el
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Consejo Directivo, serán elevados al Ministro para
su sanción definitiva.
i) Proponer al Consejo Directivo las obras nece
sarias en los Despachos, Almacenes y Locales del
Servicio.
j) Someter a la aprobación del Consejo Directi
vo los gastos del material inventariable, ordenando
en su delegación los del no inventariable.
k) Ostentar la Jefatura de todo el personal so
metido a la aprobación del Consejo Directivo las plan
tillas de los distintos órganos del Servicio y ajustan
do a ellas las propuestas de admisión.
1) Proponer al Consejo Directivo los nombra
mientos o ceses de todo el personal y formalizar los
contratos de trabajo del personal civil.
m) Firmar con el Habilitado los talones contra
las cuentas corrientes que, a nombre de Suministros
Diversos, se abran en el Banco de España o en aque
llos otros en que se estime conveniente, designando
los jefes del Servicio que hayan de actuar como sus
titutos en casos de ausencias o enfermedades, para
que siempre dichos talones sean autorizados con dos
firmas.
n) Asistir a las sesiones del Consejo Directivo
con voz y sin voto.
CAPÍTULO 5.°
Secretaría, Habilitación y Contabilidad.
Art. 16. El destino de Secretario lo desempeña
rá un Jefe de Intendencia, siendo las funciones que
corresponden a la Secretaría las siguientes : .
a) El servicio de sesiones del Consejo Directivo,
levantando las correspondientes actas y .tramitando
todos los acuerdos que emanen del mismo y hayan
de cursarse a la Gerencia y Delegaciones.
h) Registro General de Entrada y Salida, así
como su distribución.
c) Archivo de la documentación que no sea priva
tiva de las Secciones.
d) El Registro de personal.
e) Los inventarios de material de la Gerencia y
Secciones.
El Secretario sustituirá al Gerente en caso de au
sencia o enfermedad y, én general, le auxiliará en
el desempeño de su misión, especialmente en todo
aquello que se refiera a la organización administra
tiva del Servicio.
Será el Jefe directo del personal destinado en la
Gerencia y cuidará de que el civil contratado quede
amparado por la Legislación Social vigente.
Art. 17. Habilitación.—Dependiendo directamen
te del Gerente, existirá una Habilitación, que desem
peñará un jefe de Intendencia, con las funciones pro
pias y peculiares de su cometido. Este será ejercido
en las Delegaciones por uno de los Oficiales destina
dos en las mismas.
Los Habilitados firmarán, en unión del Gerente
O Delegado, los talones contra las cuentas corrientes
que se abran por el Servicio en el Banco de España
y en los Bancos particulares que se estime conve
niente.
1
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Art. 18. Contabilidad.—Al frente del Departa
mento de Contabilidad habrá un Tefe u Oficial de
Intendencia.
La contabilidad del Servicio se llevará por el sis
tema de partida doble. Además de los libros prin
cipales reglamentarios, se llevarán los auxiliares ne
cesarios para el mejor desenvolvimiento contable.
La rendición de cuentas corresponde a los, Dele
gados locales, quienes mensualmente las remitirán a
la Gerencia, estando compuestas por los Balances de
situación y sus estados demostrativos.
Todos los documentos que produzcan movimiento
de fondos, en las cuentas corrientes y en las Cajas
del Servicio, estarán autorizados por el Gerente o
por los Delegados respectivos, según corresponda.
CAPÍTULO 6»
De las Secciones Centrales del Servicio.
Art. 10. El Servicio se divide en las siguientes
Secciones : A) Alimentación ;13) Vestuario, y C) Ar
tículos varios de general uso y consumo. Si la ex
periencia lo aconseja, podrá proponerse la 'modifica
ción del número de las mismas.
Art. 20. Las Jefaturas de las Secciones serán
desempeñadas por uno o más jefes de Intendencia,
que serán responsables ante el Gerente de la buena
marcha v funcionamiento de las mismas, -proponien
do al efecto cuantas sugerencias estimen oportunas
para conseguirlo.
Sus misiones principales serán : •
a) La gestión y ejecución del cometido que co
rresponda desarrollar a la Sección. según las ór(le
nes o instrucciones que reciba del Gerente.
b) Solicitar (lel Gerente la adquisición de -artícu
los que, según el Nomenclátor aprobado, precisen
para el desenvolvimiento normal de la Sección.
e) Ordenar y preparar los resultados- de la labor
realizada en la Sección, para la Memoria anual que
debe ser elevada al Consejo Directivo por el Gerente.
d) Someter al Gerente las plantillas de personal
necesarias a la Sección, y ajuStándose a ellas pro:po
nerle la admisión o cese del mismo. justificando las
causas que existan para ello..
e) Distribuir a las Delegaciones los cupos de ar
tículos que les hayan sido facilitados.
f) Proponer al Gerente las obras necesarias en
Almacenes y Locales de la Sección.
CAPÍTULO 7.°
De las Delegaciones y Subdelegaciones.
Art. 21. Las Delegaciones locales son los órganos
encargados del cumplimiento inmediato y directo de
los fines del Servicio, funcionando como hasta aho
ra siete Delegaciones locales, correspondientes. res
pectivamente, a Madrid, Cartagena, El Ferrol del
Caudillo, San Fernando, Palma de Mallorca, Las
Palmas de Gran Canaria y Marín.
El número de Delegaciones podrá modificarse
cuando el volumen del Servicio o las consideraciones
de tipo económico lo asonsejen.
Art. 22. Al frente de cada Delegación habrá un
Jefe de Intendencia, Delegado local al que correspon
den las siguientes funciones :
a) Corno Jefe directo del personal de la Dele
gación, someter a la Gerencia las plantillas de dicho
personal, y ajustándose a ellas proponerle la admi
sión o cese del mismo, justificando las causas que
existan para ello.
b) Cuidar de que todo el personal de la Delega
ción quede _amparado por la vigente Legislación So
cial:
c) Mantener una relación directa y constante con
la Gerencia, siendo el responsable directo de la bue
na marcha y del exacto cumplimiento de las normas
que para el gobierno de la Delegación se dicten.
d) Informar a la Gerencia acerca de las necesi
dades de artículos en su Delegación y del movimien
to de los mismos, procurando que los niveles de exis
tencias sean proporcionados a sus consumos.
e) Poner bajo depósito ,y custodia del personal
designado las existencias de la Delegación, debiendo
realizar y ordenar los recuentos periódicos que esti
me precisos.
f) Rendir la cuenta de la Delegación de acuerdo
con las instrucciones que reciba, siendo responsable
de las irregularidades y errores que en ellas pudieran
existir.
g) Proponet a la Gerencia las medidas que esti
me convenientes, para la mayor eficacia de su misión,
dentro de la finalidad atribuida al Servicio.
h) Cursar a la Gerencia las propuestas de adqui
siciones de material inventariable con destino a la
Delegación.
i) Someter a la Gerencia las obras que, debi(la
mente razonadas, sean necesarias en los Almacenes
Locales de la Delegación.
j) Mantener una constante relación con la jun
ta local de la Delegación para resolver cuantas difi
cultades puedan presentarse, enterándola de todas las
órdenes y
•
normas de generalidad que. procedentes
de la Gerencia, reciba.
k) Solicitar del Presidente de la junta local cuan
ta ayuda o cooperación sea necesario gestionar de la
Superior Autoridad del Departamento o Base.
1) Consultar y oír la opinión de la junta, que
debe constar en_ acta unida a los respectivos expe
dientes, sobre propuesta de plantillas, admisión v
cese de personal, adquisición de material, obras y, en
general, sobre cuantas sugerencias estime convenien
tes para la mayor eficacia del Servicio.
Art. 23. Para el mejor' desenvolvimiento de las
Delegaciones, y en aquellas poblaciones en que la
existencia de personal de la Armada lo aconseje,
existirán Subdelegaciones al frente de las cuales esta
rá el Jefe de los Servicios de Intendencia de la loca
lidad, que dependerá, a estos efectos, del Delegado
del Departamento o Base correspondiente, de quien
recibirá las instrucciones necesarias, rindiendo cuen
ta de los artículos que reciba y elevando las propues
tas que considere adecuadas para la mejor ejecución
del Servicio dentro de su demarcación.
Los Subdelegados serán administradores de artícu
los y efectos, y se atendrán estrictamente a las órde
nes que reciban, sin más facultades que las que en
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cada caso y de una manera expresa les fueran debi
damente señaladas, sin perjuicio de la directa responsabilidad que les corresponde en orden a la conserva
ción y almacenamiento de artículos y a la existenciade los mismos.
El número de Subdelegaciones podrá ampliarse o
disminuirse cuando las necesidades lo justifiquen,
existiendo en la actualidad las de Vigo, Cádiz, Ceuta,
Barcelona y Mahón.
CAPÍTULO 8.°
De las Juntas locales.
Art. 24. En cada Departamento o Base., Naval
existirá una Junta local presidida por el Tefe del Es
tado Mayor o el Capitán de Navío que, en su defec
to, designe la Superior Autoridad, e integradas ade
más por dos Vocales, que serán el Intendente o Tefe
de los Servicios de Intendencia del Departamento o
Base y un jefe de cualquier Cuerpo de la Armada,
que actuará de Secretario, relevándose este último
cada dos arios, según el turno de rotación que de
termine la Autoridad jurisdiccional. En Marín co
rresponderá la Presidencia de la Junta local al Di
rector de la Escuela Naval.
Estas juntas responderán ante el Consejo Direc
tivo del exacto cumplimiento de las normas genera
les y particulares, dictadas por el mismo a través de
la Gerencia, laboran-do para el mejor cumplimiento
de los fines del Servicio con el objeto de proporcio
nar una efectiva economía al personal de la Armada.
El dictamen de la junta será obligatorio en las
propuestas que se eleven por el Delegado local a la
Gerencia, relativas a plantillas, admisión y cese del
personal, adquisiciones de material inventariable y
obras a realizar en los Almacenes, Locales y Despa
chos que corresponda. dictamen que deberá consig
narse en acta, acompariándose copia de ésta a los
expedientes respectivos. El Presidente actuará de en
lace directo con la Superior Autoridad del Departa
mento o Base, informándole de la marcha del Ser
vicio y de cuantas incidencias le afecten, solicitando,
en su caso, la ayuda precisa para mejor ejecución
del Servicio.
El Delegado asistirá a las sesiones de la junta,
con voz y sin voto.
CAPÍTULO 9.°
Del personal familiar beneficiario.
Art. 25. De acuerdo con lo prevenido en el ar
tículo 7.0 de este Reglamento, la extensión de los
beneficios que proporciona el Servicio de Suminis
tros Diversos queda limitada a los familiares del titu
lar, dentro del cuarto grado civil por consanguinidad
y tercero por afinidad, que convivan con él én el
mismo hogar, siempre que no ostenten la condición
de cabeza de familia.
Disposiciones complementarias.
Art. 26. El presente Reglamento entrará en vi
gor a partir de la fecha de su publicación en el DIA
RIO OFICIAL DE MARINA, quedando derogadas las
Ordenes Ministeriales de 16 de diciembre de 1941,
30 de mayo y 12 de agosto de 1942, 11 de enero
y 4 de diciembre de 1950 y cualquier otra que re
sulte en contraposición con lo aquí preceptuado.
Art. 27. Cualquier modificación que pueda sus
citarse respecto al texto de esta. disposición requerirá
Orden Ministerial expresa, previa propuesta, o in
forme en su caso, del Consejo Directivo.
El
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.210/64 (D).—Se dis
pone que el Subteniente Condestable D. Marcelino
Rodríguez Varela cese en el destino que actualmente
desempeña y pase a prestar sus servicios, con carác
ter voluntario, en la fragata Pizartro.
Este destino se encuentra comprendido en el pun
to II del artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 5.211/64 (D). Por
cumplir el día 28 de mayo de 1965 la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Escribiente
Mayor de primera D. Fernando Gutiérrez Fernán
(tez pase a la situación de "retirado" en la expresada
fecha; quedando pendiente del haber pasivo que le
señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 30 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cruz, a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 5.212/64 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23
de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62 y Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dictada
para su aplicación, y de conformidad con lo infor
mado' por la junta. Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales, se concede la Cruz a la Constancia en el
Servicio, en las categorías que se citan, con la anti
güedad y efectos económicos que se indican, al per
sonal del Cuerpo de Suboficiales que a continuación
S€ relaciona :
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Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de marzo de 1964, con la antigüedad que al




,Del-VIC1US de 01-peCIUS y IJCICIISdb Submarinas.
Sargento primero Mecánico D. Pedro Ortega
Maestre. 2;3 de febrero de 1964.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de abril de 1964, con la antigüedad que al frente
del mismo se indica.
Brigada Mecánico D. José Medraño Martínez.—
4 de marzo de 1964.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de octubre de 1964, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Sargento Mecánico D. Juan Campos Valverde.—
5 de septiembre de 1964.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de mayo de 1964, con la antigüedad que al frente
del mismo se indica, hasta que perfeccione el plazo
para solicitar el ingreso en la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo.
Torpedista Mayor de segunda I). Manuel Esteban
Vesga.-25 de abril de 1964.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas aniTales a partir
de 1 de octubre de 1964, con la antigüedad que al
-
frente del mismo se indica.
Subteniente Escribiente D. Francisco García Ra
mos.-27 de septiembre de 1964.
Madrid, 30 de noviembre de 1954.
Excmos. Sres. ...




Orden Ministerial núm.. 5.213/64 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir treinta y seis pla
zas de Aprendices de la Maestranza de la Armada,
distribuidas por Dependencias y oficios de la forma
siguiente, en el Departamento Marítimo de Cádiz :
Ramo de Artillería.
Electromecánicos de Direcciones de Tiro ... • • • 8
Electromecánicos de Artillería ... ••• ••• ••• • •• 4
Explosivos y Artificios ... • •1 • •• • •• • •• • •• • •• 2
Ramo de Electricidad y Electrónica.
Giroscopistas
Electrónicos ...
• • • • • • ••• • • • • • • • ••
•
•••
• • • • • •
• • • • •
• • • 4
.• • 9
Armas Submarinas ...
Montador Regulador de Torpedos
Giroscopista
•• • ••• • ••
•••







TOTAL ... • • • • • • • • • 36
Los concursantes a las plazas reseñadas deberán
euir las condiciones siguientes :
a) Ser español.
b) Tener cumplidos los dieciséis arios y no exce
der de los veintidós en la fecha de la convocatoria.
c) Carecer de antecedentes penales.
d) Justificar buena conducta.
e) Reuinir la aptitud física necesaria.
f) Ser inscripto de Marina.
g) Autorización del representante legal que co
rresponda, con arreglo a la legislación social.
La nacionalidad, edad, carencia de antecedentes pe
nales y conducta se acreditará mediante la aporta
ción de los certificados correspondientes.
La inscripción en Marina, por la presentación de
la Cédula de Inscripción Marítima correspondiente,
la cual, una vez tomada nota, le será devuelta.
Los interesados a quienes corresponda presentarán
el Documento Nacional de Identidad, el cual, una vez
reseñado en su. instancia, le será devuelto.
Las instancias de los solicitantes„ acompañadas de
la documentación correspondiente, deberán ser escri
tas de puño y letra de los interesados y dirigidas al
Jefe Superior de la Maestranza del citado Departa
mento.
El plazo de admisión de instancias para optar a
este examen-concurso será de treinta días, contados
a partir de la publicación de esta Orden en el DIA
RIO OFICIAL de este Ministerio, siendo rechazadas
las que se reciban fuera de dicho plazo. Dentro de los
diez ellas siguientes, la Jefatura Superior de la Maes
tranza las elevará a este Ministerio (Servicio de Per
sonal) por el conducto reglamentario, en unión de
la propuesta del Tribunal que ha de juzgar este exa
nl
Los solicitantes deberán ser reconocidos faculta
tivamente por la junta de Médicos de la Armada
que se nombre al efecto en dicha Jurisdicción.
Los que sean admitidos a este examen-concnrsc
serán sometidos a las pruebas correspondientes de
las materias siguientes :
Lectura y escritura, las cuatro reglas aritméticas,
operaciones con los decimales sencillos, quebrados y
números complejos.
El personal que sea declarado "apto" efectuará su
aprendizaje, que constará de un primer período de
pruebas, durante el cual los Aprendices no percibirán
sueldo alguno, siendo la duración del mismo de dos
meses.
Transcurrido dicho período, los Aprendices que
hayan observado buena conducta, y trabajado con
celo y aprovechamiento, serán propuestos por el
j efe del Ramo o Servicio para que comiencen a per
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cibir j6rnal, que se fijará en el 40 por 100 del de un_
Peón, determinado dividiendo por 300 el sueldo anual
asignado a los mismos.
Los Aprendices que tengan un ario de práctica;
contado desde la fecha de su ingreso, previo examen
de aptitud, podrán ser propuestos por el Jefe del
Ramo o Servicio para disfrutar del 60 por 100 del
jornal equivalente al de un Peón.
Quienes no fuesen aprobados en • dicho examen;
podrán repetirlo el ario siguiente, y de no ser admi
tidos, cesarán definitivamente como Aprendices.
A los dos arios de aprendizaje serán examinados
del oficio, y a los aprobados les será expedido un cer
tificado de aptitud. que les servirá para su ingreso
en la Maestranza de la Armada, para lo cual podrán
solicitar tomar parte en los exámenes-concursos que
se convoquen para cubrir plazas de Operarios de se
gunda del oficio o de otros afines a los que ellos
posean.
Quienes no fuesen aprobados podrán repetir el año
siguiente, y de no ser admitidos, cesarán definitiva
mente como Aprendices.
Los Aprendices que posean certificado de aptitud
podrán, una vez terminado el aprendizaje, obtener
ampliaciones por períodos de dos arios, con el fin
de poder concursar, en el turno correspondiente, las
plazas de Operarios de. segunda.
Durante dicho período percibirán el jornal al 80
por 100 del haber diario de un Peón.
Los que después de haber obtenido certificado de
aptitud no se presenten en dos convocatorias sUCe
sivas para plazas de Operarios de segunda, o fuesen
de ellas reprobados, cesarán como tales Aprendices
v serán despedidos.
1,os Aprendices, con certificado de aptitud, que
no continúen prestando servicio en la forma expre
sada podrán concurrir, con el personal de industrias
afines o similares. en las convocatorias no reserva
das al personal de la Maestranza de la Armada,
siempre que acrediten haber continuado trabajando.
en su oficio.
■■•■





Orden Ministerial núm. 5.214/64 (D). Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 22 de oc
tubre de 1964, él Operario de primera de la Maes
tranza (-Mecánico-Conductor) Manuel Ramos Be
nítez.
Madrid, 30 de noviembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
Orden Ministerial núm. 5.215/64 (D).—Causa
!)aja en la Armada, por haber fallecido en 27 de oc
tubre de 1964, el Operario de primera de la Maes
tranza (Pintor) Sebastián Bolaños Cepero.
Madrid, 30 de noviembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Orden Ministerial núm. 5.216/64 (D).—Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 18 de enero
de 1964, el Peón de la Maestranza José Gómez Mo
reno.
Madrid, 30 de noviembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.




Orden Ministerial núm. 5.217/64 (D).---Se dis
pone que el Capitán de Infantería de Marina don
José A. Alcina del Cuvillo y Teniente del mismo
Cuerpo D. Antonio Cuerpo Pérez cesen en el Estado
•Mayor de la Armada y pasen destinados, con carác
ter forzoso, al Grupo Especial.





Curso en los Estados Unidos.
Orden Ministerial núm.. 5.218/64.—Se dispone
que el Capitán de Infantería de Marina D. Javier
Martínez Pastor y el Teniente del mismo Cuerpo
D. José María Lambea Núñez cesen en sus actuales
destinos v se trasladen a los Estados Unidos de Amé
rica, para efectuar el curso número 50 (Oficial de
Unidad de SuMinistro), que dará -comienzo el día
1 de diciembre próximo, con una duración de ocho
semanas.
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Dichos Oficiales, durante su ausencia de España,
dependerán a todos los efectos del Estado Mayor de
la Armada, reintegrándose a sus destinos de proce
dencia, Grupo Especial, al finalizar el referido curso.





Orden Ministerial núm. 5.219/64 (D).—Se dis
pone que el Comandante de la Escala Complementa
ria de Infantería de Marina D. Lorenzo Arbona Pu
jadas cese en la situación de "disponible" v pase
destinado, con carácter forzoso, a las órdenes de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cartagena.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 5.220/64 (D).—Falle
cido el día 22 de noviembre del ario actual el Músico
de segunda clase de la Armada D. Gabriel Castro
Tenreiro, que se encontraba destinado en la Banda
(íe Música del Tercio del Norte, se dispone su baja
en la Armada.





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se pu
blica a continuación relación de pensiones actualiza
das por revisión de las mismas, según lo dispone la
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 (B. O. del Es
t(ido núm. 310), de conformidad con las facultades
que le confieren las Leyes de 13 de enero de 1904 y
s de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de oue por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del re
referido Reglamento.
Madrid, 5 de noviembre de 1964.—El Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961, y Ley
número 1 de 1964.
Cádiz.—Doña Magdalena Mariscal Serrano, viu
da del Segundo Tenientede Infantería de Marina don
Francisco Gómez Barrera : pensión mensual que le
corresponde por aplicación de la Ley número 81
de 23 de diciembre de 1961 : 602,25 pesetas.—Au
mento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a
partir de 1 de abril de 1964: 150,56 pesetas mensua
les.—Total : 752,81 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1962. Reside en San Fernando (Cá
diz).—(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de,su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad<que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del vigente
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
(2) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación, y en la actual cuan
tía, hasta el 31 de marzo de 1964. A partir de esta
fecha, y por aplicación de la Ley número 1 de 1964,
la percibirá en la cuantía que se expresa en la rela
ción, previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas por cuenta del anterior que venía dis
frutando, el cual quedará nulo. Pero teniendo en
cuenta que la pensión actualizada es menor que la
que percibe por la mínima, más la ayuda, no se abo
nará cantidad alguna a cuenta de esta pensión en tan
to no ejercite el derecho de opción.
Madrid, 5 de noviembre de 1964.—E1 Contralmi
rante Secí-etario, Manuel Antón Rozas.





Este Mmisterio de Hacienda, para regular las
operaciones de cierre del presente año, ha tenido a
bien dictar las siguientes normas :
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1. Concesión autamática de consignaciones.
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1.1 Por el importe de los créditos extraordina
rios y suplementarios cuya autorización se publique
en el Boletín Oficial del Estado durante' el mes de
diciembre se entenderá concedida automáticamente
consignación de igual cuantía y aplicación a las res
pectivas Ordenaciones para que estas oficinas pue
dan expedir los correspondientes mandamientos.
2. Señalamiento de haberes en el mes de diciembre.
2.1 Las nóminas para el percibo de los haberes
activos y paga extraordinaria del mes de diciembre
se cerrarán el día 5 del citado mes y se remitirán en
el mismo día a la Sección de Contabildad del Mi
nisterio o a la Delegación o Subdelegación de Ha
cienda que proceda, de acuerdo con lo dispuesto en
el número 6 de la Orden Ministerial de 22 de enero
de 1962, modificada por la de 29 de noviembre del
mismo arios sobre mecanización de la contabilidad
de los gastos públicos.
2.2. Para hacer efectivas ambas pagas. los Ha
bilitados presentarán las nóminás acompañadas de
una carpeta-resumen, en la que se detallarán los to
tales de cada una y su importe conjunto, y de un
documento "OP" por el total de ambas nóminas,
siempre que tengan la misma aplicación presupues
taria.
2.3. Los haberes activos y la paga extraordina
ria correspondiente al mes de diciembre serán sa
tisfechos conjuntamente el día 19, fecha que se se
fialará para el abono de estas obligaciones..
Los haberes pasivos.ordinarios y su correspon
diente mensualidad extraordinaria podrán abonarse
simultáneamente a partir del día 17.
3. Tramitación y pago de mandamientos en los úl
timos días del mes de diciembre.
3.1. Al objeto de facilitar las operaciones de fin
de ario, las Ordenaciones de Pagos Civiles y Milita
res, a partir del día 28, no remitirán mandamiento
alguno a las Tesorerías de Hacienda. No obstante, las
citadas Ordenaciones continuarán expidiendo los
oportunos mandamientos a partir del primer día há
bil del mes de enero siguiente.
3.2. Asimismo, el día 31 de diciembre las Tesore
rías de Hacienda no satisfarán mandamientos que
den lugar a pagos con cargo a la cuenta corriente
del Tesoro en el Banco de España. Las citadas de
pendencias reanudarán el pago de los libramientos
pendientes de satisfacer el primer dí t hábil del mes
de
enero de 1965.
3.3. La Dirección General del Tesoro. Deuda
Pública y Clases Pasivas podrá autorizar en casos
especiales que se cursen mandamientos o se efectúen
pagos en las fechas antes mencionadas.
4. Prevenciones sobre cantidades "a justificar".
4.1. A partir de 1 de enero próximo, las Ordenan
ciones de Pagos Civiles y Militares no expedirán
mandamientos "a justificar" con imputación a los
créditos del Presupuesto de Gastos del ejercicio de
1964.
5. Expedición de mandamientos de pago y demás
documentos contables.
5.1. En las Ordenaciones de Pagos Civiles y Mi
litares.
5.1.1. Las Ordenaciones Centrales de Pagos, Ci
viles y Militares, así .corno las Regionales o Departa
mentales y las Delegaciones y Subdelegaciones de Ha
cienda, de conformidad con lo dispuesto en el núme
ro 7.2 de las Ordenes Ministeriales de 22 de enero
de 1%2 y 26 y 27 de diciembre de 1963, sobre Con
tabilidad de los Gastos Públicos, seguirán tramitando
con aplicación al ejercicio 1964, y por Servicios del
indicado ario, los documentos contables "A", "D",
"AD" y "ADOP", hasta el 31 de enero de 1965.
5.1.2. Los documentos - "O", "P", "OP" por
obligaciones pendientes de 1964 continuarán trami
tándose sin interrupción alguna, y aplicación al ejer
cicio de 1964, hasta el 31 de marzo de 1965, salvo lo
que se previene en el número 3 de esta Orden.
5.1.3. Los documentos contables "P" que se .ex
pidan a partir de 1 de abril con imputación a obli
gaciones pendientes del Presupuesto de 1964, que, en
virtud de lo dispuesto en el apartado tercero del ar
tículo primero del Decreto número 6/1962, de 18 de
enero, comprende los doce meses del período anual
más los tres meses de ampliación siguiente, serán
considerados como Resultas del citado Presupuesto
y se contabilizarán por la Ordenación Central de Pa
gos en la Cuenta especial que determina el apartado
cuarto del artículo primero del citado Decreto.
5.1.4. Las Secciones de Contabilidad de los Mi
nisterios Civiles, las Ordenaciones Regionales o‘ De
partamentales y las Delegaciones y Subdelegaciones
de Hacienda al cursar a la Ordenación Central res
pectiva los documentos contables con imputación al
ejercicio de 1964, en el período comprendido entre
1 de enero y 31 de marzo de 1965, estamparán so
bre los documentos en lugar destacable un cajetín con
la inscripción de "Ejercicio 1964".
6. Anulación de saldos de presupuesto, autorizacio
nes, disposiciones y obligaciones.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el nú
mero 7.4 de las Ordenes Ministeriales de 22 de ene
ro de 1962, modificado por la de 29 de noviembre
de 1962 y 26 y 27 de diciembre de 1963, al finalizar
las operaciones del día 31 de enero de 1965, las Or
denaciones Centrnles de Pagos expedirán un docu
mento contable "CG" por el importe del saldo de au-'
torizaciones existentes en aquella fecha en cada con
cepto presupuestario.
6.2. Análogamente, al terminar las operaciones
del día 31 de marzo de 1965, las Ordenaciones Cen
trales de Pagos expedirán un documento contable
"CP" por el importe del saldo de disposiciones que
en la indicada fecha pueda existir en cada concepto
presupuestario.
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6.3. El salda de presupuesto que pueda resultar,
una vez contabilizados los documentos "CG" y "CP"
a que se refieren los dos apartados anteriores, será
anulado, conforme dispone el artículo 44 de la vigen
te Ley de Administración y Contabilidad.
7. Relaciones nominales de acreedores.
7.1. Las Secciones de Contabilidad de los Minis
terios Civiles formarán una relación nominal de acree
dores, clasificada por conceptos presupuestarios, ar
tículos y capítulos, en la que se detallarán todas las
obligaciones contraídas que en 31 de marzo no hu
biera sido ordenado su pago.
Tres ejemplares de las citadas relaciones nomi
nales de acreedores se remitirán a 'la Dirección Ge
neral del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas
antes del día 30 de abril.
7.2. Las Ordenaciones de Pago.s Militares con
feccionarán igualmente una relación nominal de acree
dores, clasificada por servicios, artículos y capítulos,
por todas las obligaciones contraídas y pendientes
de ordenar su pago en 31 de marzo.
Un ejemplar de la citada relación se remitirá a la
Dirección General del Tesoro, Deuda Pública y Cla
ses Pasivas antes del día 30 de abril.
8. Resultas de 1964.
8.1. Las Ordenaciones de Pagos dispondrán auto
máticamente en 1 de abril de 1965, como anticipo
de consignación, de una cantidad igual al importe de
las obligaciones contraídas, pendientes de pago en
31 de marzo, y detalladas en las relaciónes nomina
les de acreedores por Resultas de 1964.
8.2. Los mandamientos expedidos a partir de 1 de
abril de 1965 por obligaciones pendientes de pago en
31 de marzo, y como tales comprendidos en la re
lación nominal de acreedores por Resultas de 1%4,
serán contabilizados por las Ordenaciones en la cuen
ta de "Obligaciones contraídas v pendientes de or
denar pagos" a que se refiere el número 7.5 de las
Ordenes Ministeriales de 22 de enero de 1962, mo
dificado por la de 29 de noviembre de 1962 y 26 y
27 de diciembre de 1963.
En los citados mandamientos se estampará el ca
jetín a que se refiere el apartado 5.1.4 de esta Orden,
y contendrán además los datos precisos para identi
ficarlos con la relación nominal de acreedores.
9. Vigencia de los mandamientos de pago.
9.1. Conforme se prevee en el número 7.6 de
las Ordenes Ministeriales de 22 de enero de 1962
y 26 y 27 de diciembre de 1963, los mandamientos
expedidos en su día con imputación al ejercicio de
1964 conservarán su plena vigencia hasta el momen
to en que se hagan efectivos a los acreedóres, se anu
len o se declare su prescripción.
A tal fin las Tesorerías de Hacienda conservarán
en su poder los citados mandamientos que se en
cuentren pendientes (le pago en 31 de diciembre,
sin devolverlos a las Ordenaciones, pero estampan
do sobre los mismos, y en lugar .destacado, un caje
tín con la inscripción de "Ejercicio de 1964", que
permita distinguirlos claramente de los que se ex
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pidan a partir de 1 de enero con aplicación al ejer
cicio de 1965.
9.2. Las Tesorerías de Hacienda procederán a re
visar los mandamientos que se encuentren pendientes
de pago con más de seis meses de antigüedad y a ana
lizar las causas del retraso, solicitando, en su caso, de
las Ordenaciones respectivas la's aclaraciones perti
nentes.
10. Cuenta de libramientos a pagar.
10.1. Conforme se determina en el apartado 3.3.6
de la Orden Ministerial de 22 de enero de 1962, los
saldos de la cuenta de "Libramientos a pagar" en
31 de diciembre de 1964 y 31 de marzo de 1965 se
justificará con relaciones de los pendientes de pago
en las citadas fechas como sigue :
a) Primera relación : Mandamientos de Resultas
del ejercicio de 1962 y anteriores.
b) Segunda relación : Mandamientos de Resultas
del ejercicio de 1963.
c) Tercera relación : Mandamientos del ejercicio
de 1964.
Dentro de cada relación los mandamientos figura
rán clasificados por secciones, capítulos, artículos y
numeración funcional, y serán totalizados al final de
cada. sección con el siguiente detalle por columnas :
Sección, aplicación presupuestaria, número de orde
nación, importe y total por sección.
A las citadas relaciones se acompañará un resumen
por cada grupo, en el que se detalle únicamente el nú
mero de la sección y su importe, qtte se totalizará al
final para determinar el importe de los mandamientos
pendientes de cada grupo.
10.2. De las relaciones a que se refiere el apar
tado anterior se remitirán dos ejemplares a la Direc
ción General del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pa
sivas, Ordenación General de Pagos.
11. Créditos a disposición de las Comisiones Pro:-
vinciales de Servicios Técnicos.
. 11.1. Los
"
mandamientos expedidos con imputa
ción a créditos de planes provinciales, concepto
101.615, para gastos de -sostenimiento de las Comi
siones Provinciales, continuarán igualmente en po
der de las Tesorerías hasta que sean hechos efec
tivos. En cuanto a los expedidos con cargo a la
Cuenta de Operaciones del Tesoro, seguirán el trá
mite general de esta clase de mandamientos.
11.2. Al objeto de que el saldo de la cuenta de
financiación de planes provinciales en 1 de enero
próximo permita la expedición de mandamientos
para efectuar el pago de las certificaciones de obra
ejecutada durante el cuarto trimestre de 1964 y pri
mero dt 1965, en tanto se efectúa la incorporación
de los remanentes de crédito al ejercicio de 1965 y
se habilitan los correspondientes al concepto gene
ral de planes provinciales, durante el mes de diciem
bre se expedirán los oportunos documentos "OP"
por la cuantía necesaria para evitar posibles demo
ras en el cumplimiento de estas obligaciones.
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11.3. Durante
.
el primer trimestre de 1965, las
Comisiones Provinciales de Servicios Técnicos po
drán cominuar expidiendo documentos contables
"OP" para gastos de sostenimiento correspondien
tes a obligaciones contraídas e imputables al ejer
cicio de 1964. Las Delegaciones de Hacienda es
tamparán sobre los mismos el cajetín a que se re
fiere el apartado 5.1.4 de esta Orden.
11.4. La Ordenación Central de Pagos expedi
rá los documentos contables "CG" y "CP"que•
procedan por los saldos de autorizaciones y de dis
posiciones, conforme se previene en el número 6 de
esta Orden, y tramitará el oportuno expediente pa
ra la incorpración de los remanentes de crédito al
Presupuesto de 1965.
12. Otros créditos especiales.
12.1. Las Secciones de Contabilidad que tengan
a su cargo créditos. en los que,"por disposición ex
presa de la Ley que los regula, tales como los Fon
dos Nacionales, Plan Badajoz, Plan Jaén, Planes
provinciales (conceptos 101.611 y 101.615 al 619),
etcétera. sus remanentes deban ser incorporados al
ejercicio de 1965, continuarán cursando documen
tos contables "(r., "P" y "09" hasta el 31 de
marzo siguiente.
12.2. Contabilizado el documento contable "CG"
por el saldo de autorizaciones, se solicitará del Mi
nisterio de Hacienda la incorporación al ejercicio
,de 1965 del saldo anulado en 31 de enero.
Análoga operación se realizará en 31 de marzo,
una vez que se contabilice el documento "CP" por el
saldo de disposiciones.
Lo que digo a VV.. II para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos arios.
Madrid, 27 de noviembre de 1964.
NAVARRO
limos. Sres. Director General del Tesoro. Deuda
Pública y Clases Pasivas e Interventor General
de la Administración del Estado:




Don Francisco Camacho Dietta, Capitán de Corbeta,
juez instructor del expediente número 131 de 1964
seguido en la Comandancia Militar de Marina de
Ceuta,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de este Departamento, se ha decla
rado justificada la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima número 271.007.442, perteneciente al
inscrip' o de e ft! Trozo Francisco Fernández Soler,
quedando nulo y sin valor alguno e incurriendo en
responsabilidad quien, poseyéndolo, no lo entregue a
la Autoridad competente.
Ceuta, 23 de noviembre de 1964.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Francisco .Camacho Dietta.
(518)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, juez instructor del ex
pediente número 889 de 1964, instruido por pérdida
de la
•
Libreta de Inscripción Marítima de María
Sánchez González,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
(1e la Superior Autoridad del Departamento, de
fecha 18 de los corrientes, ha quedado nulo y sin valor
dicho •documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo a
la Autoridad de Marina.
Bilbao, 25 de noviembre de 1964.—E1 Capitán de
Corbeta. Juez instructor, Santos Pastor-Zabala.
(519)
Don Luis Hernández Oramas, Capitán de Corbeta,
juez instructor de la Comandancia Militar de Ma
rina v del
_ expediente Varios número 37 de 1964,
instruido por supuesta pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto de este Trozo
Antonio Curbelo Curbelo,
Hago saber Que habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba reseñado, la persona que lo hallare de
betá hacer entrega del mismo a la Autoridad de Ma
rina ; _incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea indebidamente.
Santa. Cruz de Tenerife, 25 de noviembre de 1964.
El Capitán de Corbeta, juez instructor, Luis Hernán
dez Oramas.
(520)
Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de Infan
tería de Marina y Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decretos auditoriados de la
Superior Autoridad de este Departamento, recaídos
en los respectivos expedientes, han sido declarados
nulos y sin valor los siguientes documentos :
Cartilla Naval Militar de Juan Bravo Antúnez, fo
lio 79 de 1951, de Motril.
Cartilla Naval Militar de José López López, fo
lio 534 de 1949, de Barcelona.
Cartilla Naval Militar de Francisco Gómez Moli
no, folio 133 de 1948, de Barcelona.
Cartilla Naval Militar de José Linionche Lopez,
folio 1.408 de 1951, de Barcelona.
Cartilla Naval Militar de .Fernandó Mestre Rabas
call, folio 34 de 1958, de Tarragona..
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Cartilla Naval Militar de José Bua Loureiro, fo
lio 290 de 1954, de Marín.
Cartilla Naval Militar de Francisco Ríos García,
folio 34 de 1941, dy Mazarrón.
Libreta de Inscripción Marítima de Enrique Maza
Torralvo, folio 179 de 1956, de Ceuta.4
Libreta de Inscripción Marítima de José Luis Díaz
Gutiérrez, folio 246 de 1959, de Las Palmas.
Cartilla Naval Militar de Juan jovani Corominas,
folio 35 de 1950, de Barcelona.
Libreta de Inscripción Marítima de Francisco Sal
vat, Aguade, folio 1.285 de 1954, de Barcelona.
Libreta de Inscripción Marítima de Manuel Martí
nez Díaz, folio 289 de 1959, de Barcelona.
Lo que se hace público para general conocimiento;
incurriendo en las responsabilidades que señala la Ley,
la persona que los posea y no haga entrega de ellos
a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 26 de noviembre de 1964.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, juez instructor, Ra
fael Ruiz Fernández.
(521)
Don Antonio Hernández Guillén, Comandante de In
fantería de Marina, juez permanente de la Coman
dancia Militar de Marina de esta Provincia e ins
tructor del expediente de Varios número 169
de 1963, instruido por supuesto extravío de la Li
breta de Inscripción Marítima de Adolfo Erenas
Hogg,
Hago saber: Que ,por decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Base Naval, ha sido 'declarada
nula y sin validez alguna la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto Adolfo Erenas Hogg: incu
rriendo en responsabilidad la persona que la hallase
y no haga entrega ce la misma a las Autoridades de
Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 26 de noviembre
de 1964.—E1 Comandante de Infantería de Marina,
Juez permanente, Antonio Hernández Guillén.
(522)
Don Antonio Hernández Guillén, Comandante de
fantería de Marina, juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de esta Provincia e
instructor del expediente de Varios número 66
de 1964, instruido por supuesto extravío de la Li
breta de Inscripción Marítima de Guillermo Ro
dríguez Tabares,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad de\esta Base Naval, ha sido declarada nula y
sin validez alguna la Libreta de Insci:ipción Marítima
del inscripto Guillermo Rodríguez Tabares : incu
rriendo en responsabilidad la persona que la hallare
no haga entrega de la minia a las Autoridades de
Marina.
Las Palma s de Gran Canaria, 26 de noviembre
de 1964.—El Comandante de Infantería de Marina,
Juez permanente, Antonio Hernández Guillén.
(523)
Don Eduardo Claro Gallardo, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 25 de 1964, instruido por pérdida de la Car
tilla Naval del inscripto de Marina Francico Do
mínguez Moral,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Jurisdicción de fecha
28 del actual, recaído en dicho expediente, se ha de
clarado nula y sin valor alguno la mencionada Cartilla
Naval; incurriendo en responsabilidad la persona que
la encuentre y no haga entrega de ella a las Autorida
des de Marina.
Madrid, 30 de noviembre de 1964.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Eduzirdo
Claro Gallardo.
(524)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de El Ferrol del
Caudillo,
Hago saber : Que en superior decreto audito
Hado, obrante en expediente instruido por extra
vío de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de este Trozo Manuel Aneiros Lago, se
declara justificado dicho extravío, quedando, por
tanto, nulo y sin valor ; haciéndose responsable
a la persona que lo posea v no lo entregue a la
Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 28 de noviembre de 1964.
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
truCtor, José Valdivia.
()25)
Don Miguel Montáñez Sánchez. Comandante
Infantería de Marina, juez instructor del ex
pediente número 130 de 1964, por extravío de
la Libreta de Navegación del inscripto de Ma
rina Manuel Ruiz López,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítiml)
de Cádiz, se declara nulo y sin valor dicho docu
mento ; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Melilla, 27 de noviembre de 1964.—El Comandan
te de Infantería de Marina, juez instructor, Miguel
áfiez S án chez,.
(526)
Don Luis Angel Pazos García, Comandane de
Infantería de Marina, juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de la Provincia
Marítima de Gran Canaria e instructor del ex
pediente de Varios número 65 de 1964, instruido
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por supuesta pérdida de Libreta de Inscripción
Marítima,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de
la Superior Autoridad judicial de esta Base Naval,
ha sido declarada nula y sin valor alguno la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de esta capital Alfredo Capa Hernández ;
incurriendo en responsabilidad la persona que la
hallare y no haga entrega de ella a las Autorida
des de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 27 de noviembre
de 1964.—El Comandante de Infantería de Marina,
juez instructor, Luis Angel Pasos García.
(5-'7)
Don Luis Angel Pazos García, -Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de la Provincia Ma
rítima de Gran Canaria e instructor del cx
pediente de Varios número 2 de 1964, instruido
por supuesta pérdida de Libreta de Inscripción
Marítima y Cartilla Naval,
Hago saber ; Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Base Naval,
ha sido declarada nula y sin valor aguno la Li
breta de Inscripción Marítima y Cartilla Naval
del inscripto del Trozo de Lanzarote Santiago
Camejo García; incurriendo en responsabilidad
la persona que las hallare y no haga entrega de
ellas a las Autoridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 27 de noviembre
cíe 1964.—El Comandante de Infantería de Marina.
Juez instructor, Luis Angel Pazos García.
(528)
Don José Luis Rodríguez y Rodríguez Torres,
Capitán de Fragata, Comandante Militar de
Marina de la Provincia Marítima de Castell5n,
Hago saber
1.—Que con autorización de la Superior Auto
ridad, de fecha 11 de noviembre actual, se con
voca concurso-oposición para cubrir una plaza de
Práctico de Número del Puerto de Burriana (Cas
tellón), en primera convocatoria, de conformidad
con lo dispuesto en los Decretos de 4 de julio
de 1958 (D. O. núm. 198) y de 7 de febrero de 1963
(D. O. núm. 42).
2.—Se anuncia este concurso-oposición en pri
mera convocatoria solamente para el personal de
la Reserva Naval que se encuentre en posesión
del título de Capitán de la 11/1árina Mercante, cu
ya edad esté comprendida entre los veinticinco y
cincuenta y tres arios, y que cuente como míni
mo, con cuatro arios de embarque en buques de
la Armada en tercera situación.
3.—Las instancias, en las que los interesados
N
hagan constar sus posibles méritos y servicios
prestados a la Marina, deberán ser dirigidas 91
excelentísimo señor Ministro de Marina dentro del
plazo de treinta días, contados a partir de la publica
ción del presente Edicto en el bIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA. Las que a juicio del Mandos
no reúnan condiciones serán devueltas a. los intere
sados por el Servicio de personal, comunicándoles
las causas que lo motiven.
4.—E1 personal de la Reserva Naval que, re
uniendo las condiciones anteriores, no estuviese
moviliza(lo, presentará, en su momento, de acuer
do con lo preceptado en el Decreto de 10 de mayo
de 1957, los siguientes documentos:
a ) Copia certificada de su título profesional.
b ) Certificado de acta de nacimiento, debida
mente legalizada, en el caso de estar expedida en
partido judicial distinto del de Castellón.
c) Certificado de buena conducta.
d) Certificados de antecedentes penales de los Re
istros de Penados v Rebeldes de los Ministerios de
Justicia y Marina.
e) Certificados acreditativos de servicios y mé
ritos profesionales.
Para ser admitido a examen este personal, debe
rá ser declarado apto en el correspondiente reco
nocimiento médico, que se cele,brará en esta Co
mandancia Militar de Marina el día anterior al
de la fecha que se fije para el examen.
5.—El concurso-oposición se celebrará con
arreglo a los artículos 11 y 17 del Reglamento
General de Practicajes (B. O. del Estado núme
ro 206 de 1958), en .esta Comandancia, el día y
hora que oportunamente se publicará y comuni
caré a los opositores que hayan presentado sus do
cumentaciones dentro del plazo señalado en el
punto 3 del presente Edicto; ser ; público el acto
del examen, que consistirá en un solo ejercicio de
carácter práctico y que versará sobre las siguien
tes materias :
a) Sobre toda clase de maniobras, tanto en
buques de vela, como de vapor.
b) Sobre instrucciones de las luces de los bu
ques y de las particularidades del Puerto y sus
con diciones.
c) Sobre conocimiento de los bajos, mareas,
boyas, balizas, enfilaciones, corrientes y fondea
deros de la localidad y de las costas inmediatas
fuera de puntas y bajos.
d) Sobre los tiempos, vientos reinantes y me
dios con que deben amarrar los buques.
e) Conocimientos de frases francesas e ingle
sas de más uso en las entradas y salidas de bu
ques.
f) Conocim.iento del Reglamento Internacio
nal de Balizas.
g) Conocimiento de utilización práctica del
radar y otros elementos técnicos de ayuda a la na
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vegación que puedan ser utilizados por los buques.
6. Los opositores estarán aislados del que actúe hasta después de haber practicado los ejercicios de la oposición. Antes de dar principio a
ésta, el Tribunal designará el local donde debe
rán permanecer en espera de ser llamados.
7.—En caso de resuAar desierta la primera con
vocatoria, por no concurrir personal que reúna las
condiciones exigidas o por no resultar apto nin
gún opositor, se convocará nuevo concurso libre
entre Capitanes de la Marina Mercante que re
unan las condiciones que en su día se fijen.
Lo que se hace público para general conoci
miento.
Castellón, 26 de noviembre de 1964.—El Capitán
cle Fragata, Comandante Militar de Marina, José L.
Rodríguez.
(529)
Don Ricardo Torres Quirog-a, Capitán de Corbe
ta, Juez instructor del expediente de pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima de Antoni,)
García Olmigos, del Distrito de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auclitoriado
excelentísimo señor Almirante Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudi
llo, de fecha 26 del actual, fué declarado nulo ysin valor alguno dicho documento; incurriendo
en responsabilidad quien lo posea y no haga en
trega inmediata del mismo a las Autoridades de
Marina.
Vigo, 30 de noviembre de 1964.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Ricardo Torres Quiroga.
(530)
Don Antonio Hernández Guillén, Comandante de
Infantería de Marina, juez permanente de la
Comandancia Militar de Marina de esta Provin
cia e instructor del expediente de Varios nú
mero 63 de 1964, instruido por supuestd extravío de la Libreta de Inscripción Marítima de
Maximino F. Ruiz Brito,
Hago saber : Que por decreto de la Superior
Autoridad de esta Base Naval, ha sido declarada
nula y sin validez alguna la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto Maximino F. Ruiz Bri
to ; incurriendo en responsabilidad la persona CM('
la hallare y no haga entrega de la misma a las
Autoridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 30 de noviembre
de 1964.—El Comandante de Infantería de Marina,
Juez permarb-nte, Antonio Hernández Guillén.
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